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ПСИХОДІАГНОСТИКА  ОСОБИСТІСНИХ ДИСГАРМОНІЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ
Одним із важливих і завжди актуальних завдань сучасної неперервної освіти є розробка і впровадження психолого-педагогічного забезпечення гармонійного розвитку учнівської молоді. На можливість виникнення дисгармоній в особистісному розвитку підлітків вказували такі вчені як Г.С.Костюк, І.А.Зязюн, Н.Г.Ничкало, В.І.Гарбузов, В.Ф.Моргун, В.В.Рибалка, Е.О.Помиткін [3].
Незважаючи на актуальність проблеми гармонійного розвитку особистості, на сьогоднішній день не існує певної класифікації особистісних дисгармоній, методик їх виявлення. Разом із цим, відомо, що означені дисгармонії ускладнюють міжособистісні стосунки, негативно позначаються на життєвій і професійній успішності людини, зокрема, навчанні учнівської молоді.
Проблема виявлення особистісних дисгармоній старшокласників вимагає розробки та експериментальної апробації відповідного психологічного забезпечення. Метою нашої статті є висвітлення основних напрямків розробленої нами методики психодіагностики особистісних дисгармоній старшокласників. 
Слід зазначити, що типові особистісні дисгармонії можуть проявлятися у невідповідності взаєморозвитку базових особистісних якостей у загальній структурі особистості. Базуючись на моделі особистості, розробленої В.В.Рибалкою [4], розглянемо особливості функціонального взаємозв’язку між основними підструктурами спрямованості, характеру, інтелекту та психофізіології, зокрема, темпераментальними характеристиками особистості.
Координаційні взаємозв'язки між підструктурами слід вважати необхідними для повноцінної організації діяльності особистості. Так підструктура спрямованості зумовлює напрямок і обсяг інтелектуально-творчої активності особистості у складній предметній сукупності природних, соціальних, духовних, моральних норм, настанов, ідеалів, цінностей. Дисгармонійність взаєморозвитку спрямованості та інтелекту може виявлятися, наприклад, у випадку відсутності життєвої мети,  ідеалів у поєднанні з високим рівнем інтелекту особистості.
Дисгармонійність взаєморозвитку спрямованості та інтелекту нерідко виявляється в шкільних умовах, коли гіпертимна поведінка холериків з високими показниками інтелектуальних здібностей заважає їм у виконанні науково-творчих задач (учні не можуть достатньою мірою зосередитися на змісті завдань, їм не вистачає витримки тощо).
Не менш важливу роль відіграє характер особистості. Нагадаємо, що характер – це система індивідуально-психологічних якостей (рис) особистості, яка визначає відношення до світу, вміння регулювати свою діяльність і проявляється в типових способах діяльності, спілкування. Рис характеру багато, але якщо одна або декілька схожих рис через міру підсилені і призводять до неадекватної поведінки в системі відносин людини, тоді говорять про акцентуації характеру. 
Дисгармонійність розвитку між  підструктурою характеру і спрямованості може відбуватися, якщо особистість спрямована на невідповідну її природі діяльність і має не притаманні їй акцентуації характеру (наприклад, флегматик-інтроверт відвідує танцювальний гурток і має гіпертимну та демонстративну акцентуації).
Психофізіологічні характеристики особистості розглядаються дослідниками у діяльнісно диференційованому плані. Наприклад, І.П.Павлов диференціював слабкий та сильні типи нервової системи за силою процесів збудження і гальмування, за рухливістю і збалансованістю цих процесів. В.Д.Небиліцин вбачав у психічних проявах темпераменту такі властивості, як активність, моторику, емоційність. В.М.Русалов пішов далі, запропонувавши структуру темпераменту, що включає до себе фактично такі діяльнісні компоненти, як ергічність (витривалість сенсорних сприймаючих систем), пластичність (гнучкість програм поведінки), темп (як ретельність у виконанні діяльності та поведінки), емоційність (як прояв зворотного зв’язку в процесі та при завершенні діяльності) [5]. 
Особливості прояву темпераменту і його вплив на поведінку досліджував В.І.Гарбузов [1]. На думку вченого, темперамент – загальний, природжений стиль пристосування, реагування, який проявляється найбільш наглядно в екстремальних ситуаціях [1, с.120].
Пригнічення або викривлення темпераменту – шлях до неврозу чи до психосоматичних захворювань. Автор визнає три класичні темпераменти: холеричний, сангвінічний і флегматичний. В природі, вважає автор, все побудовано гармонійно. Природа настільки розумна, що вона не могла закласти людині слабу нервову систему, якій притаманні меланхолія, невпевненість у собі, відчуття страху, схильність до стресів і т.д. Але на нашу думку, не можна викинути із класичних досліджень меланхолічний тип темпераменту. Адже відомо, що меланхоліки мають також багато позитивних рис: це і толерантність і схильність до співчуття, підвищені творчі здібності і т.і. 
Вчений переконаний, що вирішальним фактором, який зумовлює порушення природжених типів реагування (темпераментів) є неправильне виховання. В основі авторської концепції виникнення дисгармоній покладена психосоматична дезадаптація, коли низькоадаптивна особистість прагне до цілей, які може досягнути лише високоадаптивна, а високоадаптивна прагне недосяжного, руйнуючи на цьому шляху свій організм. Психосоматична дезадаптація породжує негативні переживання людини, які в кінцевому рахунку призводять до постійного почуття незадоволення собою.
Якщо негативне переживання психологічно фіксоване, воно перетворюється у вогнище фіксованої дії на організм. Відчуваючи довготривалу незадоволеність, людина відповідає на неї однією із двох виділених автором універсальних реакцій: агресивно-протестуючою (холерики і сангвініки) чи капітулятивно-депресивною (флегматики). В результаті першої реакції породжується патологія серця і судин, печінки і жовчного міхура, в результаті другої – легені, шлунок і підшлункова залоза, нирки і сечовий міхур, опорно-рушійний апарат, шкіра, порожнина рота, гортань і міндалини [1, c.58].
Продовжуючи класичні дослідження проблеми психології часу, Б.Й.Цуканов виявив, що кожна людина має індивідуальні особливості сприйняття часу - власну одиницю часу (-тип). За допомогою цієї одиниці стає можливим вимірювання циклів суб’єктивного сприйняття часу, який переживається людиною. Суцільний спектр “–типів” знаходиться в стійких межах (0,7    1,1с) [6, с.82].
Виходячи з отриманих даних, Б.Й.Цуканов виділяє п’ять “–типів”, що відстоять один від одного на 0,1с (= 0,7с; =0,8с; =0,9с; =1,0 с; =1,1с). Саме в індивідів з такими значеннями “–типів” ступінь вираженості показників (екстраверсія-інтраверсія; стабільність-нейротизм; збудження–гальмування) досягає в середньому найбільшого (або найменшого) значення. Так  “чистим” холерикам відповідає =0,7с, сангвінікам - =0,8с, меланхолікам - =1,0с, флегматикам - =1,1с. Дослідник виділяє ще один “-тип”, який припадає на критичну центральну точку (=0,9с). Індивіди цього типу знаходяться на умовному нулі, в них процеси збудження і гальмування врівноважують один одного. Типовою особливістю їх поведінки є обережність без боязні. Цей тип названий Б.Й.Цукановим  “врівноваженим”.
Давньогрецький лікар Гіпократ вважав, що темпераменти пояснюються різним співвідношенням основних видів рідини в організмі людини і тим, яка з них переважає: кров (по-латинському “сангвіс”), слиз (по-грецькому “флегма”), жовта жовч (по-грецькому “холе”) чи чорна жовч (по-грецькому “мелайн холе”).  Ще стародавні погляди Гіпократа вказують (про це у наш час нагадав професор Б.Й.Цуканов) на розподіл певних типологічно зумовлених захворювань серед індивідів з різним типом темпераменту. Так, холероїдній групі переважно відповідають хвороби печінки та жовчного міхура, сангвіноїдній – хвороби серцево-судинної системи, меланхолоїдній – серцево-судинної системи, флегматоїдній -  хвороби шлунку [6, с.94].  Вказані висновки перекликаються з даними, які визначає психотерапевт В.І.Гарбузов.
Означені хвороби можуть бути наслідком ігнорування людиною власних психофізіологічних якостей. Особливо це стосується старшокласників в умовах навчального процесу, який значною мірою нівельований до “середнього” учня і тому не враховує типологічних ознак учнів різних типологічних груп, що призводить до інтелектуального перевантаження, іноді - фізичних захворювань, в цілому – до дисгармонійного розвитку особистості.
Забезпечення гармонійного розвитку старшокласників в умовах навчального закладу вимагає розробки науково обгрунтованої діагностичної методики, спрямованої на виявлення окремих показників дисгармонійності, їх співвідношення та аналізу за допомогою спеціально розробленого алгоритму.
Нами розроблена методика психологічної діагностики старшокласників, яка складається з двох послідовних етапів і спирається на вікові особливості дітей та соціально-психологічну ситуацію їх розвитку в умовах навчально-виховного процесу.
На першому етапі для психологічної діагностики основних підструктур особистості ми використовували комп’ютеризований психодіагностичний комплекс (КПДК), розроблений В.В.Рибалкою та Л.А.Федорівом [5].
КПДК включає діагностику типу темпераменту (за Б.Й.Цукановим), структури темпераменту (за В.М.Русаловим), акцентуацій характеру (за А.Е.Лічко-С.І.Подмазіним), характерологічних особливостей (за С.Е.Айзенк), спрямованості (за А.Е.Голомшток та Е.О.Клімовим), структури інтелекту (за Р.Амтхауером та тестами батареї ДАТ), навчальні оцінки. Результати КПДК виражаються кількісними показниками і заносяться в карту тестування учня.
Як відомо, активність психічної діяльності і поведінки людини виражається різною мірою прагненням активно діяти, проявляти себе в різнобічній діяльності, в різній швидкості та силі перебігу психічних процесів, в різній мірі рухливості, швидкості чи уповільненню реакцій. Прояв активності у різних учнів різний. Можна відмітити дві крайності: з одного боку, велика енергія, потреба в психічній діяльності, рухах і мові, а з іншого – пасивність, інертність, повільність, млявість психічної діяльності, рухів і мови. Активність підлітків ми визначали, по-перше, за ступінню зайнятості їх активними чи пасивними видами спорту, танцями, музикою, мистецтвом тощо; по-друге, за рівнем екстраверсії-інтраверсії нервової системи. 
Третій показник динамічності – емоційність – виражається в різній мірі емоційної збудливості учнів, в швидкості виникнення і силі емоцій, в емоційній вразливості. Прояви емоційності ми досліджували за декількома показниками:
-	Емс, Емл – емоційна сталість та емоційна лабільність;
-	СЕм, Ем – соціальна та предметна емоційність.
Отримані дані за КПДК по темпераментальним підгрупам (групам із різними значеннями ) були зведені в таблиці з визначенням середньоквадратичних значень показників. Щоб середні значення були достовірними, вони мали складатися з даних конгруентних осіб, тому психологічний аналіз карт тестування учнів було проведено з 600 одиницями. 
На другому етапі діагностики особистісних дисгармоній старшокласників необхідно виявити біографічні дані учнів, отримати інформацію про стан їх здоров’я, особливості сну та харчування, відвідування учнями спортивних секцій, гуртків, творчих студій, тобто з’ясувати спосіб життя взагалі.
Серед біографічних даних дитини для нашого дослідження важливою є інформація про хід народження (нормальні роди чи з певними відхиленнями), можливі психотравми чи хвороби в дитинстві.
Оскільки кожному типу темпераменту притаманні певні психосоматичні (крім них існують ще травматичні, спадкові, інфекційні тощо) захворювання (за Б.Й.Цукановим), дослідження стану здоров’я учнів має виявляти відповідність хвороб, які перенесли діти тим хворобам, які притаманні даному типу темпераменту. У разі співпадання, можна зробити припущення про наявність певних дисгармоній в розвитку особистості.
Виявлення особливостей харчування є необхідним для аналізу та уточнення причин можливих захворювань кишково-шлункового тракту дитини та встановлення можливих зв’язків цих захворювань з хворобами, притаманними даному типу темпераменту.
Інформація про відвідування учнями спортивних секцій, гуртків, творчих студій дозволяє мати уяву про спрямованість особистості, про активне чи пасивне проведення вільного часу, про міру активності особистості, що також має зв’язок з її темпераментом і дає можливість зіставляти ці дані з даними тестування. 
Нами була розроблена анкета (див. нижче), яку ми використовуємо на другому етапі психодіагностики учнів, які вступають до профільних класів. Анкета заповнювалася спільно учнями і їх батьками.
Практичне використання анкети дає змогу отримати і зберігати необхідну інформацію для подальшого зіставлення з даними психологічного тестування за КПДК.
М.О. Учениця Для прикладу пошуку особистісних дисгармоній розглянемо кількісні показники за КПДК учениці 9-го класу М.О.
А Н К Е Т А
Прізвище ____________________
Ім я           ____________________
1.	В яких видах діяльності ти виявляєш свої здібності, обдарованість? 
- у навчанні (за якими предметами)____________________________
- у позаурочний час (які факультативи відвідуєш)________________
- у яких гуртках чи секціях займаєшся_________________________
В чому полягають твої індивідуальні заняття ___________________
2.	Чи непокоять тебе які-небудь неприємні почуття?
Так		Ні		Не знаю
3.	Чи вважаєш ти себе абсолютно здоровою людиною?
Так		Ні		Не знаю
4.	Якими хворобами ти хворів?______________________________
5.	Чи є у тебе хронічні хвороби, яких ти бажаєш позбавитись? _____________________________________________________
6.	Чи хотів би ти прийти до шкільного психолога на консультацію з метою подолання певних проблем, дисгармоній, хвороб і розвитку в собі творчих здібностей?
Так		Ні		Не знаю
7.	Чи є в тебе творча, навіть фантастична, мета, яку б ти намагався досягти в ліцеї, інституті, або в наступній професійній діяльності?
Так		Ні		Не знаю
Учениця М.О. належить до сангвіноїдної групи з =0,83с, має акцентуації характеру (сензитивність -10балів (норма – 8), збудливість -10балів (норма – 9), лабільність -12балів (норма - 9)), коефіцієнт інтелекту – 144%, інтравертованість – 82 %, емоційну лабільність – 82%, соціальну емоційність – 67%, предметну емоційність – 67%, активними видами спорту не займається. Вказані дані свідчать про наявність в учениці дисгармонійного розвитку між можливостями нервової системи, з одного боку, та підструктурами спрямованості і характеру – з іншого.
За анкетними даними другого етапу та з розмови з батьками було визначено, що М.О. старанна і моторна дівчинка, але легко збудлива, глибоко переживає невдачі, не доводить розпочаті справи до кінця, має низькі навчальні оцінки при підвищених інтелектуальних здібностях, часто псує стосунки з однолітками та з батьками, має тривожний сон і хворе серце.
Аналіз отриманих даних, підкріплений спостереженнями та бесідами з батьками, посилив припущення про наявність в учениці суттєвих особистісних дисгармоній, а саме між підструктурою психофізіології та підструктурами спрямованості і характеру. Адже неприродна для сангвініків інтравертованість породжує підвищену чутливість та знервованість, пасивний спосіб діяльності не дає виходу енергії для життєрадісного сангвініка, заважає достатньою мірою сконцентруватися над навчальними завданнями, все це – відбивається у характері, навчанні та способах поведінки, позначається на здоров’ї.
У ході експериментального дослідження нами була розроблена математична модель особистісних дисгармоній старшокласників. Спираючись на вказану модель, будуємо алгоритм пошуку особистісних дисгармоній учениці М.О. Для цього дані першого та другого етапів психодіагностики розміщуємо у розробленому нами алгоритмі пошуку особистісних дисгармоній для сангвіноїдів (див. табл.1).
Як видно з побудованого алгоритму, лише один показник інтелекту розмістився із знаком  “+” (що означає присутність показника) у лівій колонці, всі інші дані заповнили праву колонку, яка відповідає неконгруентній особистості.
Алгоритм пошуку дисгармоній вказує на дисгармонійність розвитку особистості М.О., а саме між підструктурою психофізіології та підструктурами спрямованості і характеру.
Для М.О. та її батьків було запропоновано корекційну програму, яка враховувала особливості розвитку особистості учениці: необхідність встановлення режиму дня (чередування активних видів діяльності з навчальними заняттями), режиму сну (не менше 8-9 годин для відновлення життєвих сил, вправи на розвиток свідомості, концентрацію уваги, пізнання особливостей своєї нервової системи та роботу над емоціями.
У ході експериментального дослідження розроблені методичні підходи до виявлення особистісних дисгармоній старшокласників, визначені шляхи і методи виявлення типових дисгармоній, розроблена та апробована методика діагностики особистісних дисгармоній учнів. Узагальнення результатів дослідження дозволило здійснити розробку алгоритму пошуку особистісних дисгармоній, визначити зони конгруентності та неконгруентності

Таблиця 1
Алгоритм пошуку особистісних дисгармоній учениці М.О.
Етапи пошуку дисгармоній	Основні підструктури	Конгруентна особистість	Неконгруентна особистість
За даними  анкетування	Спрямованість	Активні види діяльності	Пасивні види діяльності
			+
За даними КПДК	Спілкування	Екстраверт	Інтроверт
			+          82%
	Характер	Відсутність акцентуацій 	Наявність акцентуацій 
			+       С, В, Л   
		Емоційна лабіль-ність (нейротизм) Емл.ср= 29,1–40,1%    	Емоційна лаб.  перевищує Емл.ср= 40,1%
			+          82%
		Соціальна емоційність СЕм.ср= 30,7-49,1% 	Соціальна емоційність перевищує СЕм.ср= 49,1%
			+          67%
		Предметна емоційність  Ем.ср=34,2-55,0% 	Предметна емоційність  перевищує Ем.ср=55,0%
			+          67%
	Інтелект	Рівень інтелекту Е=117,8% і вище 	Рівень інтел. менший за Е=117,8% 
		+            144%	
	Психофізіологія	Відсутність хвороб серцево-судинної системи	Наявність хвороб серцево-суд. системи
			+
Висновок		Неконгруентна	особистість
учнів. Неконгруентність – невідповідність у психодинамічному плані базових якостей особистості підструктурі психофізіологічних властивостей, зокрема темпераменту, як фундаменту особистості.
Виявлення особистісних дисгармоній у ранньому підлітковому віці дає можливість усвідомити батькам, психологам і педагогам і, що особливо важливо, самому учневі характер власного особистісного розвитку, накреслити шляхи корекції, уникнути хвороб, розчарувань, зробити правильний вибір у подальшому навчанні та майбутній професії. Своєчасне виявлення та корекція особистісних дисгармоній старшокласників допомагають покращити успіхи у навчанні, взаємини у сім’ї, у шкільному оточенні, у соціумі взагалі.
Подальші дослідження можуть бути пов’язані з апрбуванням розробленої математичної моделі особистісних дисгармоній старшокласників.
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Р Е Ц Е Н З І Я
на статтю Помиткіної Любові Віталіївни, пошукувачки відділу психології трудової і професійної підготовки Інституту педагогіки і психології професійної освіти, психолога науково-природничого ліцею № 145 м.Києва “Психодіагностика  особистісних дисгармоній старшокласників”

Актуальність поданої статті зумовлена нагальною потребою гармонізації особистісного розвитку учнівської молоді як важливого фактору особистісного становлення підлітків. Розв’язання цієї психолого-педагогічної проблеми унеможливлюється відсутністю науково обгрунтованого психодіагностичного інструментарію, спрямованого на виявлення особистісних дисгармоній.
У статті здійснюється аналіз особливостей функціонального взаємозв’язку між  підструктурами спрямованості, характеру, інтелекту та психофізіології, зокрема, темпераментальними характеристиками особистості. Позитивно слід оцінити спробу пов’язати стародавні уявлення про темперамент людини (погляди Гіпократа) з сучасними науковими даними (І.П.Павлов, В.Д.Небиліцин, В.М.Русалов, В.І.Гарбузов, Б.Й.Цуканов). Таке взаємодоповнення збільшує вірогідність отриманих теоретичних висновків та експериментальних даних. 
Дослідниця справедливо зазначає, що забезпечення гармонійного розвитку старшокласників в умовах навчального закладу вимагає розробки науково обгрунтованої діагностичної методики, спрямованої на виявлення окремих показників дисгармонійності, їх співвідношення та аналізу за допомогою спеціально розробленого алгоритму і пропонує методику психологічної діагностики старшокласників, яка складається з двох послідовних етапів, спирається на вікові особливості дітей та враховує соціально-психологічну ситуацію їх розвитку в умовах навчально-виховного процесу.
У статті також наводяться приклади діагностики особистісних дисгармоній учнів, яка здійснювалася на основі розробленої математичної моделі особистісних дисгармоній старшокласників із використанням авторського алгоритму пошуку особистісних дисгармоній.
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